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 نحوه ی اتصال آسان به اینترنت
  : مواد لازم
  ش   واسه ول(اول از همه شمما نیاز به ی تفن  اابت داری  تا بتونی  از رری  او  به اینترنت ول  بیی  
 )به اینترنت دیال آپ نیاز به ی مودم دیال آپ برای کامپیوترتو  داری  
  : خب میریم سراغ آموزش ول  ش   به اینترنت دیال آپ    
  : مرحفه اول  
 ( مودم رو به مادربورد کامپیوتر ول  کنی  ( اگه وارد نیستی  بهتره از کسی که وارده کم بگیری 
  : مرحفه دوم
هر مودم نیاز به ی درایور داره که از رری  او  ، مودم به کامپیوتر شمناسمون ه بیمه ر درایور مودم رو نصب 
 ه) رداره ، بزنی  ب txen کنی  ( نصبش آسونه، مث  هر نرم افزار دیگه
  : مرحفه سوم
 مودم ول  کنی   enil سوکت سیم تفن  رو به پورت
  : مرحفه چهارم
 داخ  کامپیوتر داری   کانکشننترنت نیاز به ی واسه ول  ش   به ای
  : مرحفه پنجم
  کنی  تا به اینترنت ول  بیی  ر به همی  راحتی کفی  tcennoc یا laid بع  از ساخت کانکی  کافیه روی
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  را به اینترنت متصل کنيد 7ویندوز 
 
 
 1 تصویر
در نظر گرفته ش ه برای خری  تجهیزات و نیز هزینه اتصال هزینهبا توجه به سرعت اینترنت مورد نیاز، مق ار 
سکونت یا مح  های قاب  دسترس در منطقهشمود و همننی  سروی ای پرداخت میکه معمولا به لمورت دوره 
 یا etilletaS،  medoM elbaC، LSD،  NDSI،  pU-laiD هایتوانی  یکی از سمممروی کمارتما ، می 
 در اغفب LSDA)LSD( های ارزا  قیمت و با کینیتی نظیربرگزینی ر اگرچه امروزه سمممروی را  sseleriW
به دلی  ارزا  بود  تجهیزات و سمادگی  هاینقاط کیمور در دسمترس قرار دارد ، اما هنوز هم اسمتناده از مودم
 .ان ازی، انتخاب اول بسیاری از کاربرا  استنصب و راه
نیاز به ی مودم اینترنال یا اکسمترنال داری ر قب  از   pU-laiDی  سمروی برای اتصمال به اینترنت از رر
-laiD هایمودماغفب  7سمازگار باشم ر اگرچه وین وز  7وین وز خری  مودم، حتما م لی را انتخاب کنی  که با 
لورت  هشمناسم  اما ممک  اسمت مودم شما آنق ر ق یمی باش  که ای  وین وز قادر به شناسایی آ  ب را می pU
 .توسط شرکت سازن ه ارائه نی ه باش  7خودکار نباش  یا ای  که اللا درایور آ  برای وین وز 
و ررر ) با توجه به مباحث گذشمته، از سمازگاری م ل مودم  )LSD  pu-laiD متهیه مودبهتر اسمت قب  از 
به  7باش ، وین وز  yalP dna gulP ارمینا  حال  کنی ر اگر مودم شما به الطلاح 7موردنظرتا  با وین وز 
اق ام  launaM لورت خودکار آ  را خواه  شناخت ؛ اما در بسیاری موارد ممک  است مجبور شوی  به لورت
بیتی) نیاز داری  که معمولا  64یا  32به نصمب آ  کنی ؛ برای ای  کار به درایور محصول برای ورن  وین وزتا  ( 
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سممایت تولی کنن ه، درایور توانی  با مراجعه به وبشممودر همننی  میمی به همراه محصممول ارائه  DC در ی 
 .مناسب را دانفود کنی 
 کنترل پن  را انتخاب کرده و در حالت نمایش، از منوی اسممتارت، launaM برای نصممب مودم به لممورت 
ش ه نصبهای ، مودمsmedoM کفی کنی ر در ای  پنجره و در تب medoM dnaروی گزینه snoci llamS
میممخصممات آنها دسممترسممی پی ا کنی ، درایور آنها را به توانی  از رری  دکمه به برگهان  که میفهرسممت شمم ه
روزرسانی کنی  وررر یا با استناده از دکمه آنها را حذف کنی ر اما برای نصب ی مودم ج ی ، دکمه را بنیاری ؛ از 
اجازه  txهای اکسترنال) مطمئ  ش ه و با انتخاب گزینهاتصمال مودم به سمیسمتم و روش  بود  آ  (برای مودم 
 بع ، با کفیتوانی  در پنجرهآمیز نبود میدهیم  وین وز برای شمممناخت  آ  تلاش کن ر اگر ای  مرحفه موفقیت 
 .، مسیر درایور مناسب را میخص کرده و اق ام به نصب مودم کنی  ksiDروی دکمه
را انتخاب کرده و روی دکمه کفی کنی ر   noitacoL yMبروی ،   selurپ از نصب لحیح مودم به برگه
 aerA تا  را در قسممتتفن  منطقهشممارهبای  کیمور مح  سمکونت را انتخاب و پیش  noitacoLدر پنجره
نی  ای را وارد کوارد کنی ر اگر در اداره وررر هستی  و برای دسترسی به خط تفن  مستقیم بای  ابت ا شماره edoC
وارد کنی ر در  … sllac lacol rof enil edistuo na ssecca oT توانی  ای  ک  را در قسمت) می9(مثلا 
 .را انتخاب کنی  )esluP/enoT( توانی  سیستم تفن ای  پنجره همننی  می
برای اتصال به اینترنت ایجاد کنی ر برای ای  منظور، هنگامی که  noitcennoC پ از ری ای  مراح ، ی 
 a pU teS کفی و retnec gnirahs dnaاسمت، روی گزینه snoci llamS کنترل پن  در حالت نمایش
شود، بای  نوع کانکی  موردنظرتا  را ای که باز میرا انتخاب کنی ؛ در پنجره  krowteN ro noitcennooC
گیری  که از آ  سروی می را PSI بع ، ارلاعات مربوط بهاست انتخاب کنی ر در پنجره pU-laiD که در اینجا
های هوشمن  عبور خواه  بودر اگر از شماره تفن ، وارد کنی  که شمام  شمماره تفن  اتصمال، نام کاربری و کفمه 
 siht rebmemeR توانی  با انتخابعبور ن اری ! میکنی  نیازی به وارد کرد  نام کاربری و کفمهاسممتناده می
توانی  نام پییمنر برای کانکی  را ای ، ذخیره کنی ر همننی  میعبوری را که وارد کرده ، کفمه drowssap
  کنن ، بتوانن  ای  کانکی  را ببینن  و از آخواهی  تمام کسانی که از رایانه تا  استناده میتغییر دهی ر اگر می
انتخاب قرار دهی ر ای  به معنای آ  است که  را در حالت esu ot elpoep rehto...استناده کنن ، بای  گزینه 
 نظر از ای  کمه ع مممو چمه گروهیهمای کماربمری مموجود در وینم وزتما  لمممرف تممماممی حسمممماب 
 .توانن  از ای  کانکی  برای اتصال به اینترنت استناده کنن هستن ، می )resu/rotartsinimdA/...(
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 3 تصویر
کن  که توضممیحات مربوط به آ  ارائه تنظیمات محفی ه ایت میپنجرهشممما را به   selurکفی روی گزینه
 .ش 
شمود، عمفیات اتصال به اینترنت برای تست عمفکرد آغاز روی دکمه کفی کنی ، هما  رور که میماه ه می 
 ، ایتوانی  با انتخاب گزینه آ  را متوقف کنی ر در ای  مرحفه در واقع کانکیممنی که ایجاد کرده شممود که می می
 .ذخیره خواه  ش 
توا  مج دا به آ  دسترسی پی ا ، چگونه می 7اما سموال اینجاسمت که پ از ایجاد ی کانکی  در وین وز 
یا نوار  rabksaT از aerA noitacifitoN در قسمت krowteN کرد! برای ای  منظور کافی است روی آیکو 
 .جود به شما نمایش داده شودهای مووین وز کفی کنی  تا فهرست تمامی کانکی وظینه
ودر در ای به همی  نام باز شای ، گزینه را انتخاب کنی  تا پنجرهبا کفی روی آیکو  کانکینی که ایجاد کرده
بودی ، میماه ه و آنها را در لمورت نیاز ویرایش و  توانی  ارلاعاتی را که هنگام ایجاد کانکیم  وارد کرده آ  می
ارلاعات واردشم ه مطمئ  هسمتی ، کافی اسمت روی دکمه کفی کنی  تا عمفیات ذخیره کنی ر اگر از لمحت 
 .اتصال آغاز شود
توانی  با کفی روی گزینه به قسممت تنظیمات کانکی  ایجاد ش ه بروی ر اگر در برگه روی دکمه کفی می
را از حالت  rekaeps medom توانی  گزینهپیکربن ی مودم ه ایت خواهی  شمم ر در اینجا میکنی  ، به پنجره
 !انتخاب خارج کنی  تا هنگام اتصال به اینترنت ل ایی نینوی 
وارد کنی  تا در لورت ع م  PSI توانی  با کفی روی دکمه چن  شمماره تفن  را برای اتصال به همننی  می
ر دهی ، را در حالت انتخاب قرا rebmun lufsseccus ... گیری شمودر اگر گزینهاتصمال یکی، دیگری شمماره
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گیرد تا در شمود در ابت ای فهرست قرار می آمیز انجام میای که عمفیات اتصمال با آ  به لمورت موفقیت شمماره 
 .نوبت بع ، ابت ا از آ  برای اتصال استناده شود
توانی  تعیی  کنی  که تلاش برای اتصال مج د می snoitpO gnilaideR و از قسمت noitpO در سربرگ
 زمانیتوانی  تعیی  کنی  که فالفهمرتبه استر همننی  می 2گیرد که حالت پیینر برای آ  چن  بار لورت 
 .هر بار تلاش چق ر باش  که پیینر آ  ی دقیقه است
توانی  تعیی  کنی  که اگر سیستم به اینترنت متص  بود می pu gnignah erofeb emit eldI در قسمت
دقیقه  23اتصمال به لمورت خودکار قطع شمودر مق ار پییمنر ای  گزینه کردی ، و برای م تی با آ  کار نمی
را انتخاب کنی ، در لورت بیکاربود  سیستم، اتصال به لورت خودکار قطع   reveN اسمتر اگر برای آ  مق ار 
 !نخواه  ش 
از  gnirahs retnirp dna eli f... ، دقت داشمته باشمی  که همییمه گزینه gnikrowteN در سمربرگ
 .لت انتخاب خارج باش ؛ مگر آ  که بخواهی  فای  یا پرینتر خود را از رری  اینترنت به اشتراک گذاری حا
گذاری در آین ه ارائه خواه  ش ، اما ب انی  که به اشتراک )SCI(کرد  اینترنت erahS توضیحات مربوط به
 !اللا منطقی نیستمیا  چن  رایانه به دلی  سرعت بسیار پایی  آ ،   pu-laiDاینترنت 
  LSDAروش نصب و راه اندازی اینترنت 
 
داری  که بای  آ  را تهیه کنی ر پ از باز  LSDAشممما نیاز به ی مودم  LSDAبرای اسممتناده از اینترنت 
در ابت ا مودم و اتصالات آ  را بر اساس کاتالوگ داخ  جعبه به کامپیوتر خود متص  می   ,کرد  جعبه ی مودم 
 روش  می نماییم ر rewoPنماییمر سپ مودم را به وسیفه ی دکمه ی 
 حالا به چراغ های روی مودم دقت میکنیم :
مودم به لورت لحیح می باش  رای   : ای  چراغ نیما  دهن ه ی روشم  بود  rewoP  چراغ  )1
چراغ بای  به لمورت اابت روش  باقی بمان  ر در لورات خاموش بود  چراغ اتصال مودم با بر  
اپتور بر  آ  ارمینا  قطع اسمت ردر لمورت چیمم ز  بود  ای  چراغ از لمحت مودم و آد
 حال  کنی ر
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می باش ر ای  چراغ نیا  دهن ه   sutatS: در برخی از مودم ها ای  چراغ با نام   LSDAچراغ  )3
می باش  رتوجه شود که ای  چراغ   LSDAی ارتباط لحیح مودم شما با مرکز ارائه ی سروی 
بای  به لمورت اابت روشم  باقی بمان  ر در لمورت خاموش بود  یا چیمم زد  ای  چراغ از 
سممالم بود  خط تفن  ولممحت کاب  های مورد اسممتناده ارمینا  حالمم  کنی  اگر به نتیجه 
 LSDAصال نرسمی ی  احتمالا خط شما ( به الطلاح ) رانهه نی ه است یعنی خط شما برای ات 
از  ,سمالم نمی باش  و بای  با مزکز سروی دهن ه تماس بگیری  ر ( توجه کنی  که برای اتصال 
 خود استناده کنی  ر )  خط تفن  مورد استعلام
شمما با کارت شمبکه ی   PTU: ای  چراغ نیما  دهن ه ی اتصمال لمحیح کاب    NALچراغ  )2
و همننی  از   از اتصال لحیح کاب  شبکه کامپیوتر شما می باش  ر در لورت خاموش بود  آ 
 نصب بود  کارت شبکه ی خود ارمینا  حال  کنی ر
 BSUشما می توانی  به جای استناده از کاب  شبکه از کاب   ,: در لمورت تمای    BSUچراغ  )6
 , NAL  داخ  جعبه برای اتصمال مودم با کامپیوتر اسمتناده کنی ر در ای  لورت به جای چراغ 
بای  ای  چراغ روشم  شمود ر در لورات خاموش بود  ای  چراغ شما بای  از اتصال لحیح کاب  
 خود ارمینا  حال  کنی  ر BSUبا کامپیوتر و همننی  سالم بود  پورت   BSU
  
بودن  شمما آماده ی اتصمال به اینترنت هستی  اما قب  از آ  شما بای    KOدر لمورتی که موارد بالا همگی 
کنی  ( با توجه به خصممولممیات سممروی دهن ه ی  gifnoCمودم خود را با توجه به نکات گنته شمم ه ی زیر 
مناسب  pi) تا مودم شمما با شمرایط سمروی دهن ه سمازگار شمود رهمننی  به کارت شبکه ی خود   LSDA
 ب هی  ر
 به کارت شبکه : piدادن نحوه  
می باش   1.1.861.291مودم خود مطفع شوی  ( معمولا  piشمما بای  ابت ا از روی دفترچه ی مودم از 
تغییر دهی  و در   ( 653تا  3ی ع د بی    X(  X.1.861.291 کارت شمبکه ی خود را به pi)ر سمپ 
نیز   ksaM tenbuS ,)  1.1.861.291مودم خود را وارد کنی  (  pi ,  yawetaG tluafeD  قسممت
 wohSسمت شمود ر ( اگر تا کنو  ای  کار را انجام ن اده ای  به مسیر روبرو بروی  :   2555355535553بای  
کفی  noitcennoC aerA lacoL          حالا روی    / ot tcennoC / tratS    snoitcennoc lla
را   ) pi/pct ( locotorP tenretnIرا انتخاب کنی  ر در پنجره ی باز ش ه   seitreporPراست کنی  و 
را انتخاب   sserdda pi gniwollof eht esuکفی کنی  رحالا گزینه ی   seitreporPانتخاب و روی 
 ها را هما  گونه که گنته ش  ست کنی  ر ) piکنی  و 
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 کردن مودم :  gifnoCنحوه 
مودم  pi ,  rab sserddAباز کنی  و در قسمممت  rerolpxEکرد  مودم ی پنجره ی   gifnoCبرای 
پرسی ه می شود که شما   drowssapو   eman resU) را وارد کنی  حالا از شما ی  15151415391خود ( 
مناسممب پنجره ی   drowssapو   eman resUبای  آ  را از دفترچه ی مودم اسممتخراج کنی رپ از داد  
 noitcennoCکرد  مودم  gifnoCکرد  مودم نمایش داده می شود ر در ای  لنحه شما بای  برای   gifnoC
را به لورت لحیح وارد کنی  ( مقادیر  ICVو   IPVانتخاب کنی  و همننی  مقادیر   egdirBرا از نوع   epyt
می توانی  بپرسمممی  ) رحالا مقادیر مربوره را   LSDAرا از مرکز ارائمه دهنم ه ی سمممروی   ICV و  IPV
 کنی  ر  tuO goLرا   gifnoCکرده وپنجره ی   evaS
مربوط   drowssaPو   emanresUایجاد کنی  و   dnabdaorBاز نوع  noitcennoCحالا بای  ی  
 خود را وارد کنی  و متص  شوی  ر  tnuoccAبه 
 به لورت زیر می باش  : dnabdaorB  از نوع  noitcennoCایجاد   نحوه
 ot tcennoC / tratS     noitcennoc wen etaerC / snoitcennoc lla wohSدر مسممیر 
 ایجاد کنی  :  به فرم زیر  noitcennoC  ی    /
  
 را بزنی  :  txeN    -1
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 :را بزنی    txeNرا انتخاب کنی  و کفی    tenretni eht ot tcennoC -3
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 را بزنی  : txeNخود را انتخاب کنی  و   noitcennoCنام -5
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خود بر  noitcennoCاز  tuctrohSرا برای ایجاد  tuctrohs a ddAدر لممورت تمای  تی قسمممت -7
 را بزنی  : hsiniFرا بزنی  و سپ کفی    potkseDروی 
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 ایجاد ش ه به اینترنت متص  شوی  ر  noitcennoCحالا با -1
مواجه   rorrE با  و زد  کفی  اتصممال drowssaP  و  eman resUپ از وارد کرد    در لممورتی که
مودم شما دچار میک  می باش ر در لورتی که هنگام اتصال به اینترنت خط تفن  شما   gifnoCش ی  احتمالا 
 دارای نویز می باش  شما می توانی  از ی میکرو فیفتردر ابت ای خط استناده کنی  ر
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